










































D E L A Ñ O D E I 8 I 9 , 
%• P a r a l a s P r o v i n c i a s d e C a s t i l l a la V i e j a 
% y L e ó n , c o n i n c l u s i ó n d e l a JRio ja . , y 
g M o n t a ñ a s d e S a n t a n d e r . 
g D I S P U E S T O 
% en el Be al Observatorio astronómico 
$ de la ciudad de San Fernando^ cen a-
;< rreglo al meridiano de Burgos. 
¿ NOTA. Las fiestas de precepto van de letra 
¿i b a s u r d i l i a , excepto los Domingos ^ y el Santo 
.•«'. tutelar de cada pueblo i y ios dias en que se 
í;;'' puede trabrij . r , con o b l i g a c i ó n de o i r M i s a , 
T l l evan esta s e ñ a ! C f ; y los en que se saca 
R : A i ima esta •?». 
m m 
GON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O D Á S, Ivl,, 
Valladol id en las Oficinas de S ANTANDER V 
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M E S E S Y D I A S l 
en que se celebran las principales ferias en estos rein^ 
Enero. A so Valle de Buelna; á 24 Junquera de Ambia, y'en el mi,, 
mo día todos los meses; á 31 ü e m t q u e . — F e b r e r o . A 2 Zafra; á 3 Tafj. 
l ia ; á 8 Mérida; á 28 Zamora; á 11 Veiianga; a 16 Medina del Campo; j 
84 Tendilla. — M a r z o . A 1 Miranda de Ebro; á 20 Sarria y Sant» 
Domingo de la Calzada; a 29 Puente del Arzobispo. — ¿ibril. A 7 Cas.j 
pe; á 8 el Padrón; á 18 Medina de Ri©seco; á 20 Badajoz; á 22 Real 
Valle de Penagos; a 24 S. Marcos de la Dehesa de S. Benito; á 25 An. 
dújar, firozas, Cacabclos, Carmena , Chiloeches, Guiidajos y Valle ón 
Toranzo. Mayo. A i Coria , Mondoñedo , Jerez de la Frontera 
y Miranda de Ebro; á 2 Medellin ; á 4 Vilches; i t¿ Onis y Güeñes. 
á 18 Racza ; a 19 Sto. Domingo de la Calzada; a 23 Zamora; á 24 Gas, 
cuefia v Ronda.— Junio. A J Alba de Termes; á a Trueil lo; a 1 1 Cá. 
ceres; á 24 León , Segovia, Soria , Zafra y Jaca; á 29 Avi la , Burgcjí 
Coria, Pamplona, Scpúlveda y Campo del Pinatar.—Julio. A 18 S n^s, 
bañez ; á 25 Cuellar , Mérida y Reinosa. — Agosto. A 1 Este l i a ; á j 
Cuevas de Vera; a 6 Orihuela; á 7 Valdepeñas; á j o Escorial, Hacscay 
Laredo; á 15 Ciudad Real, Jaén, S. Román, Placencia y CTiucena; á t\ 
Cnnstartina, Cieza, Alcalá del Valle; á 20 Antequera; á 22 Almer-ía;) 
23 Paterna del Campo; á 24 Alcalá de Henares, Almagro, Astorga, 
Mprcra, S?nta Olalla, Toro, Piedrahita y Vcrlanga; á 2¿ Carcelen; á 4 
Valle de Toranzo y Bcrox; á 31 Calahorra. — Setiembre. A 1 Soria, Mo. 
lina, Pcfmcola, Iniesta, Peza, Villanueva de la Fuente, Fuente-Pelayo, 
^ lcaraz , Villanueva de la Reina y Bornos; á 2 Falencia; á 3 Osuna; i. 
6 Fregcnal, 7» Iburquerque y Ampudia; á 7 Albacete y Don Benito; á 8 
Guadalupe. Haro, Jadraque, Lorca, Navalcarnero, Ocaña, Rcqucna, Sa-
la-rinc^, Foria. Sta Cruz de Múdela, la Roda y Maranrhon; á 1 i Valen-
ría de las Torres y Casarubios del Monte; á 1 a Echarn-Arañazí á 1 g Mía» 
j?,'api1'ia v Orihuela en Aragón; á 14 Brihuega , Caravaca, Guadulajíra, 
S. Clemente, Zalamea, Astudillo, Arjona, Madridejos, Segura de Lecnj 
A 1« Atif-nza ; á 18 Medina de Rioscco; á 20 Puebla de Montalvan;» 
E t Madrid, Can ion, Ecija, Lleicna, Muía, Coria, Villena, Martin Mu*" 
ñoz , Consuegra , Morat^lla , Orre , Talayera de la Reina y Reinosa; 
á 2 Valle dé Buelna, Riaza y Uclés; á 27 Alcaudcte y Ccrvera de! ri« 
/ l -ma; á 24 Velez-Rubio en Granada ; á 25 Arroyo del Puerco ; á sS 
Tarazonade Aragón; á «g Gandía, Valladolid, Zafra, Ubeda, OCate, Na» 
jera y Saldaña.—Octubre. A 2 Jumilla; i 4 Albaida, Arcos, Montero, & 
gaehza, Velezblanco, Villarejo y Barco de Avi la ; á 18 Torija, Villadiego, 
Cea v Santibañez; á i g Onjs; á 23 Cifuentes; á 84 Vaidcmoro; á . 3 S» 
hapun , Casti llon y Concentaina.—Noviembre A 1 Leou , Ontcniente, 
FiSa, Yecla, Ladrada y fuente del Saúco; á 2 Caspe; á 19 Csrvera, Ma«' 
Ifía y San Esteban ; 5 1,5 Alcalá de Henares; á so Elche ; á 25 C-as-
fogeriz y Luiuca ; á 30 Davoca , Medellin , Pkser.cia y Turégano, —. 
ékkmbtfi A 8 T ru j i l lo j á 9 Gropesa 
É P O C A S C É L E B R E S . 
^ j L l presente a ñ o es el i f i í p d e la era cristiana ó n a c m i e n -
to de nuestro Redentor Jesucristo. D e !a cre í cien del rri'iin-
dü el 7018. D e l diluvio universal el 4771^ De la fs ndscicn 
de Roma el 2571- De la de España el 4063 . De la de M a -
drid el 398B. D a la C o r r e c c i ó n G í e g o r i a r a el 237. D d P o n -
tificado de I J SS P . F io V i l el otpj y del reinado de nuestro 
augusto Soberano el Sr . D . F E R N A N D O V I I . de BOJ boa ' 
(que Dios guarde) el \<%. 
C Ó M P U T O S E C L E S I Á S T I C O S . 
Aureo n ú m e r o 1$ E p a c t a I V . C ic lo solar 8. Ind'c ioa 
^ .mana V I I . L e t r a Dominica l C j y del Mait iro lcgio R o -
ma» o d. 
F I E S T A S M O V I B L E S . 
• H " ••--y <% '/kys- •'• 
Septuapé.-ima el 7 de febrero. Ceniza el 24 de febrero. 
Pascua de Restmeccion ei I Í ds abi i l . Letar.UíS el 17 , 18 
y 19 de fldavo, A s c e n s i ó n del Señor el to del mismo P e n -
t e c o s t é s el 30 de mayo . L a S a n t í s i m a T r i n i d a d el 6, d© 
junio. SS Corpus Cl ir ist i el ¡o de Jubio-j y Domingo i . 9 de 
Adviente el ^ i de noviembu?, 
L A S C U A T R O T E M P O R A S . 
L a s pr imeras , el 3 , «; y 6 de marzo. L a s segundas, el a , 
4 y 5 de junio. L a s terceras , el i c;, 17 y Í B de s e t í e m b i e j 
y las ú l t i m a s el i g , 17 y ¡ 8 de diciembre. 
D I A S E N Q U E S E S A C A Á N I M A . 
E l 7 de febrero- el 2, 13, 14 y 21 de muxio: el 2, 3 y 14 
¿ e abri l , y 3 y 5 do JIÍBÍÜ, 
i 
N 0 T ¿ 4 . 1 
E n virtud de Brevg dado en R o m a por nuestro S a n t í s í ^ 
Pad'e P i ó V i l á ao de marzo de 1815 se d i g n ó su Santidad 
prorogar por tiempo y espacio de diez años el privilegio Q 
concedido anteriormente de comer carne en todos Jos dias A 
que está prohibido su uso, siguiendo lo ordenado por el Se- A 
fior Comisario general de C r u z a d a ; exceptuando el Miérco - ^ 
les de C e n i z a , los Viernes de Cuaresma, el M i é r c o l e s , Jue- ^ 
ves , V i e r n e s , y Sábado Santos, las Vigil ias de la Natividad T 
de nuestro Señor Jesucristo , de P e n t e c o s t é s , de la Asuncioa c 
de núes .ra S e ñ o r a , y de San Pedro y San Pablo A p ó s t o l e s . / 
' ' ; ; ; ' I T 
C U A T R O E S T A C I O N E S D E L A N O . ^ 
t a Pr imavera principia el 21 de marzo á las 10 y 20 ms. áe ¡5" 
la mañana . ' ; E 
E l E s t í o el 2i de junio á las 7 y 44 ms. de la m a ñ a n a . ' N 
E l O t o ñ o el 13 de setiembre á las 9 y 42 ms. de la noche, 
E l Inv ierno el 22 de diciembre á las 2 y § 1 ms. de la taids, 
Si 
E C L I P S E S . T 
E s t e año habrá seis, cuatro de Sol y dos de L u n a . E l prí- I 
m e r o , el de marzo E c l i p s e de Sol invisible. E l segundo,^ 
el 10 de abril Ec l ipse de L u n a invisible. E l tercero, el 44 ^ 
de abril Ec l ipse de Sol invisible. E l cuarto, el 19 de setiem-
bre Ec l ipse de Sol invisible. E l quinto, el 3 de octubre B- l p 
elipse total de L u n a invisible. E l s e x t o , e l 19 de octubr* 
E c l i p s e de Sol invisible. 
J U I C I O D E L A Ñ O . 
Planeta resplandeciente, 
Que en la noche tanto alegras , 
A l navegante en los mares, 
A l labrador en la t ieira, 
Derrama sobre nosotros 
Tus benignas influencia?; 
Y pues entre otras deidades 
T ú ganaste la contienda, 
Que en todo el orbe se aclame 
A Venus por la mas bella. 
N i los fieros Aquilones, 
Temporales y tormentas, 
N i tampoco las discordias 
De antiguas troyanas guerras, 
Q u é pretenden con razón 
Ser propias de este planeta. 
En el año diez y nueve 
N o pensemos que sucedan. 
Advei tiremos su influjo 
Sobre las artes y ciencias, 
Y É mérito y las virtudes 
Si al presiente se querellan, 
Acaso podrá llegar 
Tiempo feliz en que sean 
A l doble galardonadas 
De lo que muchos esperan.' 
Asi nadie desconfié, 
N i decaiga la paciencia, 
Que esta nación abundante 
En recursos y en riquezas 
Podrá hacerse superior 
A las que mas preponderan, 
Si cada cual, aplicándose 
A su respectiva ciencia, 
Entra una emulación noble 
A estimular sus empresas. 
La agricultura y la industria 
A un mismo tiempo ílorezcaiij 
Mas creer que sin trabajo 
Ha de producir la tierra. 
Es pedir que en el O toño 
Los árboles se florezcan, 
Y en el abrasado Estío 
Hielos y nieves desciendan. 
N i enriquece el perezoso. 
N i el ignorante prospera, 
Qur es el trabajo en el hombre 
Castigo de su soberbia; 
y tan solo el que se humilla 
Encorbado hacia la tierra 
Le dará abundantes frutos 
Si con su sudor la riega. 
Asi buen ánimo , y todos 
A l trabajo sin reserva 
Se entreguen , pues no es razón 
Que, esperando que nos vengan 
De otras lerootas regiones 
E l oro, plata y riquezas, 
Abandonados al ocio 
Descuidemos de la nuestra. 
No despreciéis mi conseje»; 
Y si el Almanak no yerra, 
Veréis que , D I O S sobre todo , 
Tendremos dichas completas. 
E N E R O 
tiene 31 d ias , la L u n a 30. 
S a l e e l Sol á Li% 1 y Z l Tns-
y se p^ie á las 4 y 29 
I V i . L a Circuncisión del S r . 
a Sab, S. Isidoro Ob. y M r . 
3 Dom. S, Antera P y M r , 
Cturto creciente á las b y 
i,e)m' d i l u fnáffuñáéñ A -
r ie i . l^ar in^fr i jS, r iehlas. 
4 ' .un. S Aquili 10 y Cps . Mrs . 
5 Mart S Telesforo ? . y M r . 
6 M i e r c . L a Adoración de k s 
Santos R y •$. 
7 Juev S Ja'iiáii M r . 
Abrcns* h s í^ehiciones. 
8 V i e r n S. Luciano y Cps Ms. 
p Sab S Jui ian y Sta. B a s i -
i 'S i M .rt i -es . 
10 D j m . S . Nicanor D i á c o n o . 
I I L j n . S H ginio P, y M r . 
Luna l'eníi a las 11 y 0.0 
rus. d-; i a míif¡:i>:a en Can -
cer. H k h s , nieblas, 
14 M^rt . S. Beni;o Ab, y C , 
13 Mierc . S. Gumersindo C . , 
14 Juev . S Hilario Ob, y C . y 
15 V i a r n . S . P a b l o primar E r -
m i t a ñ o , y S. Mauro Ahad. 
16 Sab S. Marcelo P. y M r . 
y S F ü i g e n c i o Obispo 
17 nora E l dalce nombre de 
J E S U S , y S Antor ía Abad. 
28 L u . U C á t e d r a de S .Pedro 
cu Roma, v Sta .Pr i scaV y M . 
19 Mart S Canuto R e y 
/ S j ^ Cuarto menguante a las 9 
SiH^ s V ^9 W le la mañana en 
V i r g o . ¡HinosiitkS) fríos. 
10 M i e r c S. F a b i á n P . y S Se, 
bas t ían M s . S o í e n J l c u a r i £ 
n Juev. Sta. I n é s V . y M r . 
22 V i e m . S Vicente y Saa 
Anastasio M á r t i r e s . 
23 óab . S. Ildefonso Atz de 
Toledo, {F ie s ta en su A r z o -
bispado y S. Raimundo C . 
24 D o m . N r a . S r a de la Paz y 
S. Timoteo Ob y M r . 
L u n , L a C o n v e r s i ó n de S. 
Pablo A p ó s t o l . 
26 M a t t . S P o l i c n r p o O . y M . 
y Sta.Paula Viuda Romana. 
# ljuna nueva á íes 56 ws, de la madrug. en yícu¿i~ 
rio Nieves , tpos fuertes . 
27 M i . S .Juan C r i s ó s t o m o O . 
28 Juev . S . J u ü a n O d e C u e n -
ca.S V a i e r o O . y S .Tirso M . 
29 V i S. Franc i sca de Sales, 
30 Sab Sta. Mart ina V . y M . 
y S- Les mes A b a d , P a t r ó n 
de Burgos. 
31 Dom. S Pedro Nolasco F , 
F E B R E R O 
tiene 28 dias , la L u n a 19 . 
Sale e l So l á lus 7 y 7 tns. 
y se pone á /AJ 4 y 53. 
1 L u n . S. Ignacio Ob . y M r . 
y Sta • E r i g i d a . 
2 M a r . L a Purif ic .dentra. Srcti 
""^K Cuarto cree, á la 1 y 1% 
^ j P ms. de. la madrug. en T a u -
ro M : j o r a el tpo , f r i o s . 
3 M i e r . S Blas Ob y M y el 
B t o. N i c o l á s deLongobar do. 
4 Juey . S. A n d r é s Coisirao O, 
' y^San J o s é de L e o r i s a . 
Vitírn. Sta Agueda V . y M -
^Sab. S.ta. Dorotea V . y M . 
^ D u m . Í>Í Septu í igés ima . S 
R a m i í a i d o A b . y S. Rieardo 
R e y d e l n g . *%* mínima. 
S Liin. S Jasn de M a t a F . 
Mart Sta . Polonia V . y M . 
i© Ní íer .Sra . Eoc.olástica V . y 
S. Guil le lmo de Aquitania. 
/r^s á ¡ai 6 y I m. 
0 1 / ?« mañana en León . 
Buen tiempo , hielos. 
11 J ü . S . S a t u r n i n e P r e s b . y M . 
12 V i e r n . S t a . Olal la V . y M . 
13 Sab. S. Benigno M r . y 
Sta. Catal ina de Rizz i s V . 
I14 Doni . V a S e x a g é s i m a . S, 
Valent in Presb í t ero y M . 
1«; TAI S.Faustino y Jovi ta M s. 
16 M a n . S. Ju l ián y 5S)com-
p^fieros M á s t i r e s . 
1; Mier . S J u l i á n de C a p a -
docia M á r t i r . 
C Cuarto meng. á las % yx*, ms de ¡a noche en V i r g o . 
Inc l i ta á l luvias ó nieves, 
18 J u e v . S Eladio A r « . d e T o -
ledo, y S. S i m e ó n O . y M . 
i p Viern S. Gav ino y S. A l -
r a r o de C ó r d o v a . 
S o l en P i s c i t . 
. so Sab S. L e e n Obispo. 
m i Dom de Q u i n c u a g é s i m * , 
S. F é l i x Obispo. 
4* L u n . L a Cátedra de S. P e -
dro en A n t i o q u í a , y 8. P a s -
casio Obispo. 
« 3 M a r . S t ó . M a r t a V . y M . y 
Sta. Margar i ta de C o r t o n t / 
V i g i l i a . 
Ciérranse íes Velaciones, 
44 M i e r . de Ceniza . § 3 * San 
JVlatias A p . y S, ModestoO. 
# L u n a nueva a las 11 y 35 fns. de l a mañana en Pit > 
cis. Nieves y vientos, 
25 Juev . S. C e s á r e o C . 
26 V i e r n . S. Alejandro O b . 
Sab. S. Valdomero C . 
28 D o m . 1. * de Cuaresma. $ , 
Roroan Abad. 
M A R Z O 
tiene 31 dias , la L u n a 3©. 
S a l e e l S e l á las 6 y 30 ms, 
y se pone á las $ y 30. 
1 L u n . E l Sto Angel de I& 
Guarda y S Rosendo ü . y C , 
2 M a r t . S. L u c i o Ob. y M r . 
•|» mínima, 
3 M i e r . S E m e t e r í o v S C e -
ledonio, Patrones de C a l a -
borra. Témpora . 
fjÉÜ Cuarto cree, á las 8 y i«y 
>>^ f ms.dela n o c h e e n G é m i n i s . 
Tiempos varias. 
4 Juev. S Casimiro C . 
5 V i e r . S. Eusebio y C p s . M | . 
Témpora. 
6 Sab. S. V i c t o r , y S V i c t o i í * 
no M r s . y Sta Co le ta . 
Témpora . Ordenes. 
7 Dora. 1 0 de Cuaresma. St9 , 
T o m á s de Aqnino D r y F . 
8 L u n . S. J u a n de Dios F . y 
S. J u l i á n Arzob. de Toledo. 
9 M a r t . Sta . F r a n a s c a V i u d a . 
i o M i . S. Melifon y C p s . M s . 
i i Juev S, Eulogio M r . y 
SCJ Aurea Vrírgen. 
Jffiík Luna ilena á las 10 y 49 
\ g y -MS. de ¡a noche en P irgo . 
Nú -es , nnent'iS 
l a V i e r S Gregorio P y D r . 
13 Sab S. Leandro Aizobispo 
de vevillu. »!• A ' í i m a . 
14 D) in . 3 0 de Cuaresma. 
Sea F,o entina V . y Sta 
Mat i iJe Reina. A n i m a , 
Luri . S Raimundo y San 
ITiO.'gtnos Márt ir 
16 ¡filariO S Ju l ián M r . 
17 M-ier. S. Patricio Ob. y C . 
38 Juev S. G i b r i a l .Arc^Hg. 
í p V i e r n . S. J o s é fispü-
so c'e n u e s c a Señora. 
Cuarío msng. á JAS 4 y 17 
ms. de la mafiana en Ca 
pric. I ' i c l inaá mal tiempo. 
ao S^b. S Niceto Ob . y Sta. 
Eufemia 
21 Dom 4. ® de Cuaresma, S. 
Benito Abad. mínima. 
s o l en A r i - s . P R I M A V E R A , 
22 L u n . S. Deogracias Ob. 
23 M a r t . S Victoriano M r . 
24 Mierc . S. Agapito Ob. 
aS J u - v , L a Anuneiacion de 
nuestra a . y E n c a r n a c i ó n 
del H i j o de Vios , y e! Buen 
L a d r ó n . 
gm^ L u n a nueva á las 11 y 9 
%^¡¿Jr ms. de la noche en A r i e s . 
L l u v i a s ^nieves 0 vientos. 
E c l i p s e de Sol invisible. 
a 6 V i e r n . S. Braul io Ob. 
27 Sab. S. Ruperto Obis.^ 
Danse Ordenes, ¡j 
a3 D o m . ífe P<íí¿on S.Castorj 
Doioteo M s . , y S.SixcoP( 
19 L u n S. Eustasio Abad, y 
San Siró. 
30 M a r t . S . Juan ClímacoAb, 
j i M i s r . S t a . Ralbina Virgen 
A B R I L 
tiene 30 dias, la L u n a 19, 
Sale el So l á / « í 5 y 45 mí, 
y se pone á las 6 y ) g.. ' 
1 Juev. S. Venancio Ob. yrl/Ii 
s Viern- L o s Dolores de Ma^  
n a S a n t í s i m a , y S. FranciS' 
co ds Pauia F y Sta. Ma^  
ría Egipciaca- Anintít 
Cuarto creciente á las ^\ 
4 ms. de la tarde en Cm 
cer. B^en tiempo, f r m , 
3 Sab. S, Ulpiano y S. Pan. 
cracio M r s . y S. BenitoJs 
Palermo. «f» A n i m a . : 
P ' iú ta general de Curceki, 
4 D o t /ei?a^05.S,Isidoro An 
5 L u n . S V i c e n t e Ferrer; ! 
6 Mart , S. Celestino Papa. 
7 Mierc . S. C i r í a c o Obispo,} 
S. Epifanio Ob, y M r . 
8 Juev Santo S. Dionisio Ob 
9 V i Santo S t a . M a r í a C l e o f e 
y Sta. Cas i lda V . 
10 Sab. ¿'«K/'O. Sta. Casilda V' 
y S, Ezequie l Profeta. 
Danse Ordenes. 
/j^x L u n a llena á los wíj 
\¡á¡J de la tarde en Vifñ 
Vario 1 nubes. 
E c l i p s e total de L u n a visible. 
• i i Dom, de Pascua de R e s u -
rrección S. L e ó n P . y D r -
í a L u n . F i e s t a , S. Vic tor y 
S. Cenon M r s 
13 Mart . ffifr S Hermene-
gildo R e y de E s p a ñ a y M r . 
14 Mierc . S. Tiburcio y San 
Valeriano M s y í n i m a . 
Juev. L a s Santas Basi l isa 
y Anastasia. M r s . 
16 V i e r . Sto. To i ib io de L i é -
bana, y Sta. Engrac ia V i r g . 
17 Sab. S. Aniceto P . y M . y 
la B t a . M a r í a Ana de J e s ú s 
Coarto mengtp. á las 10 
y 31 mi. de la mañana en 
Jlcuario. L l u v i a s ó g r a -
nizo con vientos. 
18 D o m , de Cuasimodo. San 
Eleuterio Ob y M r . y S 
Perfecto M r . de C ó í d o b a . 
19 L u n . S. H e r m ó g e n e s M r . 
l í b r e n s e las helados:es. 
2 9 M a r t Sta. I n é s Virgen. 
Sol en Tauro. 
a i M í e r c S. Anselmo Ob. 
s a j ú S .So teroyS .CayoPs .Ms . 
23 V i e r n . S. Jorge M r . 
24 Sab. S. Gregorio O . y C . 
dttok L u n a nueva á las 11 y 
33 ms- de la mañana en 
Tauro. Tiempo vario. 
E c l i p s e de S o l invis ible . 
« 5 D o m . S. Marcos E v a n g e l , 
un S. Cleto y S. Marce-
lino Papas y M á r t i r e s . 
57 S. Anastasio P a p a , y Sto. 
T o r b i o de Mog. Arzobispo, 
9 . 
y S Pedro Armengol . 
2% Miere . S. Pmdencio Ob , 
P a t r ó n de ^ l a b a ^ y S . W d á l . 
aq j u e v . S. Pedro M r . I n q . 
30 V i e r n . Sta. Catal ina de 
Sena V i r g e n , S. Indalecio 
Ob. y M r . y S. Peleg r i n . 
M A Y O 
tiene 31 d ias , la L u n a 30. 
S a l e e l Sol á las 5 7 6 ms. 
y se pone á las 6 ^ 5 4 . 
i Sab. § T S. Fel ipe y S a n -
tiago A p ó s t o l e s 
3 Dora . E l Patrocinio de San 
J o s é , y S. Atanasio O . y D . 
3Cuarto creciente á las 8 y «59 ms de la mafíana en 
L e o » , Nubes, vientos. 
3 L u n . QTf3 L a I n v e n c i ó n de 
la Santa C r u z . 
4 Murt Sta. M ó n i c a V i u d a . 
5 M i é r c . S i!io V . Papa , y la 
C o n v e r s i ó n de S, Agnst in . 
6 Juev.S .Juan Ante Fort . L'«t. 
7 V i e r n . S .Estanis lao O, y M . 
8 Sab. L a Apar i c ión de San 
Miguel A r c á n g e l . 
9 D o m . S. Gregorio Naciance-
no, y la tras lac ión de S . N i -
co lás de R i r i O b de M i r a . 
/ p s L u n a llena á las n y $2. 
{^¡p ms. de la r oche en P'irgo. 
L l u v i s s , vientos. 
10 L u n . S. A r t o n i n o A r z . 
11 Mort S. B l a n i e í t o Ob. 
1 2 M i . S t o . n o m i n g o d e l a C a l z . 
13 Juev. S Pedro Regalado, 
P a t r ó n de Fa l lado l id . 
I © 
14 V í e r n . S. Bonifacio M r . 
15 Sab. ( £ f S. Is idro L a b r a -
d o r , P a t r ó n de M a d r i d , y 
S. Torcuato Ob . 
16 D o m . S. Juan Nepomuce-
no Má,r t i r , y S. UbaKlo. 
Cuarto menguante á ¿as 
4 y 3 ms. de la ta^de en 
Acuar io . Revuelto. 
17 L u n . S. Pascual Bai ion. 
L e t a n í a s . s i b s l h e n c h , 
x8 M a r . S Venancio Mr. y S. 
F é l i x deCant . M . L e t a n í a s . ¡ 
ig M i . S. Pedro Celestino P . 
L e t a n í a s , abst inencia . 
G a l a con u^ifirme. 
fto J u e v . L a s í s t e n s i o n del 
Señor y y S. Bernardino de 
Sena Confesor, 
s i V i . S ta . Mar ia de Socors. 
S o l en Ge'miiús. 
« a 5ab. Sta. R i t a de C a s i a , y 
Sta. Quiter ia . 
33 D o m . L a A p a r i c i ó n de 
Santiago A p ó s t o l , 
34 L u n . S Robustiano M r . 
© L u n a nueva á los 47 ms. de la madrugada en G é -
minis. Buen tpo. vientoi, 
« g M a . S G i e g o r i o y S U í b a n o 
Ps . y Sta . í^Iagdalena de Pac. 
« 5 M i « r c . S. Fe l ipa Nari F . 
« 7 J u s v . S . Juan Papa y M r . 
« 8 V j . S. Justo y S G e r m á n . 
a$ Sab.' S M a x i m i t n o Ooisp 
V i g i l i a . Abst inencia. 
V i s i t a general de Cárce les . 
go l>om. de Pascua de E s p í -
r i t u Santo , y S. F e r n a a d © 
R o y da Espaf ía . 
Gala con uniforme, 
31 L u . F i ^ a . S t a . P e t r o n i l a V . 
J U N I O 
tiene 30 d ias , la L u n a 19. 
Sale e l S o l á las 4 y 4 ms. 
y se pone ¿ las y y 26. 
1 M a r t . g T S. Segundo. M r . 
P a t r ó n de A v i l a . 
Cuarto creciente á las 3 
!V í)3 WJ de ta ma^ana en 
f i i g o . Nubes y c a h r . 
% Mierc . S- Marce l ino , y San 
Pedro M r . T é m p o r a . 
3 Juev . S. I s á a c Monge y M . 
y Sta. Cloti lde R e i n a . 
•|* A n i m a . 
4 V i e r . Sta. Saturnina V . y S , 
Franc i sco Caracc . Témpora , 
5 Sab S. Bonifacio Ob. y M . 
•J» A n i m a . Témpora. Ordenes* 
6 D o m . L a S a n t í s i m a T r i n i -
dad, y S. NorbertoOb y F . 
7 L u n . S. Pedro y Cps M s . 
8 M a t t . S. Salustiano C . 
L u n a llena á las % y i 5 ' 
ms. de la mañana en E s -
corpio», l/itntos varios. 
9 M i e r c . S. Pr imo y S. F e l i -
ciano M á r t i r e s . 
10 Juev . S S . Corpus Chrutt% 
S. C r í s p a l o y S. Res l i tuto 
M r s . y S ta , M a r g a m a . 
11 V i e r n . S. Bernabé A p . 
i a S-b S. Juan de Sahagun, 
y S O n ó f r e Anacoreta . 
13 Do S. Antonio da Padua C . 
14 LUH. S. Bas i l io el Magno . 
Cuarto mengte. á las i o 
y co mi. de la MthB en 
Piscis. Nubes , vientas. 
M a r t S Vico , y Cps . M s . 
j 6 V l i . S . Q u i V í c o y S t a . J u l i t a 
M r s . y S Aureliano O . y C , 
17 J u . S. Manuel y C p s . M s . 
j g Viern S. Ma> co y S. M a r -
c e ü a n o V;.árC!fes. 
19 Sab S Gervasio y Protasio 
Márt ires , 
so Dom S Silverio P . y Sta. 
Florentina Virgen , 
a i L i m . S, L u i s Gomaga C . 
a » Mart S. Paulino Ob. y S. 
Acacio , y io9 Comp-s. M s 
# Luna nueva á ¡as 2 y 47 ms. de ¡a tarde en C á n -
cer. Calor. 
So l en cáncer . E S T I O . 
23 M i S. Juan Presb TAgi l ia . 
9Á. Juev. L a Nat iv idad de 
San J-uan Baut i i ta . 
2g V i e r n . S. Guil lermo C o n -
fesor, y S E l o y Obispo. 
26 Sab. S, Juan y S. Pablo M s . 
07 Dora. S, Zoilo y C p s . M s 
« 8 L u n . S L e ó n I I Papa. 
V i g i l i a , Abst inencia . 
* 9 M z . S . P e d r o y S .Pablo J p s 
30 Mierc L a C o n m e m o r a c i ó n 
de S. Pablo A p ó i t o ! . 
J Cuarto creciente á las 6 y 14 ms. de la tarde en C a 
prkornio. £Tarioconhubes. 
J U L I O 
tiene 31 dias , la L u n a 30 
Sale el ¿Q¿ á las 4 y a,cp ms. 
11 
y se pone á las *[ y 
I Juev S. Casto y S. Secun-
dino M á r t i r e s . 
s V i . L a V i s i t a c . d e nra .Señora . 
3 Sab. S. T r i t ó n y C p s . M s . 
4 D o m . S X a i u e a n o A r z d s S e -
v i l l a , y e l Bto. Gaspar Bono, 
í § L u n . Sta . Zoa M . y el B t o . 
Miguel de los Santos. 
6 M a r t . Sta. L u c i a M á r t i r . 
7 M i e r c . S. F e r m í n Obispo , 
P a t r ó n de N a v u r r a . 
L u n a llena á las 3 y 6 
XjgP WÍ. de la tarde en L a -
priccrnio. f ientos 
8 Juev . Sta. Isabel Re ina de 
Portugal Gahconuni form'e» 
9 V i e m . S. Cir i lo Ob y M r . 
toSa .Sta Amalia ySta.Bufina. 
I I D o m . S. P i ó I . Papa y M * 
12 L u n . S. Juan Gualbcrto . 
13 Mart .S .Ansc l e to P, y M r . 
14 M i e r c - S Bienaventura O . 
C Cuarto menguante á las 6 y 40 n2S de la mañana 
Cn A r i e s . Prario con calor, 
j u e v . S. Enr ique E m p e r a -
dor, y S. C a m i l o de Le l i s F . 
16 V i e r n a S l T r i u n f o d e la Sta . 
C í u 2 , y nra.Sra.del C a r m e n . 
17 Sab. S Alejo Confesor. 
18 Dom Sta. Sinforosa y sus 
7 hijos M r s . y Sta. M a r i n a 
Virgen y M á r t i r 
19 L u . Sta. J u s t a y S ta .Ruf ina 
V s y M s . y í i t a M a c r i n a V . 
a o M a S . E l í a s P r o f . S t a . L i b r a -
da y S t a . M a r g a r i t a V s y M s . 
21 M i s f c , $tkt Fraxedes V . 
12. 
2 2 J u . S t a . Mai;ía Magdalena. « L u n a nueva á las 33 ms. de la mañana en C á n -
cer, Nubes t vario. 
23 V i e t n . S. Apol inar Ob . y 
M r . , y S, L i b o r i o ^ b . 
So l en L e ó n . C A N I C U L A . 
24 Sab. Sta. Cr i s t ina Virgen 
y M r . , y S. Franc i i co So-
lano, f i g i l i a . 
Dom.Sant iago ¿Ip . Patrón 
de E s p a ñ a , y S.Cristobal M . 
46 L u n . Sta. A n a Madre 
de nuestra Señora. 
« 7 M a r t . S. Pantaleon M r . 
« 8 M i , S .Víc tor P . C p s . y M r s . 
y S. Inccencio P . y C . 
29 J u e v . Sta. Marta V . , S. 
S i m p l i c i o , y S. Faustino 
M á r t i r e s , y S. F e ü x Papa. 
30 V i . S. Abdon y Señen M s . 
Cuarto creciente á las g 
s j r y 55 w í . de la mañana 
. en Escorpión. Calor. 
31 S. Ignacio de L o y o l a F . 
A G O S T O 
tiene 31 d i a s , la L u n a 30. 
S a l e e l So l á las 4 y $0 ms. 
y se pone á las y y 10. 
1 D o r a . S. Pedro Advincu la , 
a L u n . N r a . Sra . de los A n -
ge les ,y S. Esteban P . y M . 
, y S. Pedro Ob. de O s m a . 
Jubi leo de la Porcfuncula. 
3 M a r t . L a I n v e n c i ó n de San 
Esteban P r o t o - M á r t i r . 
4 M i e r c . Sto. Domingo de 
G u z m a n Fundador. 
¿ J u . N r a . Sra. de las Nieves. 
L u n a llena á las § y 4^1 
Qc/ ms. de la tarde eré A c u a -
rio, l i entos fuertes. 
6 V i e r . L a T r a n s f i g . del Señor 
y S. Justo y Pastor M r s . 
7 Sab. S. Cayetano F . S. A l -
berto de S ic i l ia , y S .Mames . 
8 Dom. S, C ir íaco y C p s . M s . 
9 L u n . S. R o m á n M . V i g i l i a . 
10 M a r t . g X S. Lorenzo M . 
11 M i e r c . S. T iburc io y Sta . 
Susana M á r t i r e s . 
i a J u e v . Sta. C l a r a V . y F . 
C Cuarto mengte. á las $ y ¿8 ms. de la tarde en T a u -
ro. Palor y vientos varios. 
13 V i e r n . S. H i p ó l i t o y San 
Casiano M á r t i r e s . 
14 Sab. S. Ensebio C . V i g i l i a . 
15 D o m . L a A s u n c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a . 
16 L u n S.Roque y S .Jac into . 
17 M a r t . Sea. Paula y Santa 
J u l i a n a M r s . 
18 M i e r c . S. Agapito M r . y 
Sta. E l e n a E m p e r a t r i z . 
J u . S L u i s O . y S M a g i n M . 
to V i e r . S. Bernardo Ab. y F . 
á / j i L u n a nueva á las 9 y a 
l | y p ms. de l a noche en L e ó n . 
Calor. 
t i Sab. Sta. Bass y 3 hijos 
M s . y S t a Juana Fremiot F . 
11 D o m . S. Joaquin Padre de 
N r a . Señora, y S Fabriciano 
y S. Sinforiano M á r t i r e s . 
« 3 L u n . S. Fel ipe B e : ú c i o C . . 
F i g i l i A , 
7 / 3 4% 
-44 M a ^ - i d ^ ^ ^ o ^ A P -
.SW en V i r g o . 
M i . S. L u i s R e y d e F r a n » 
c ia , y S. G i n é s de Arles M . 
26 í u e v . S. Ceferino P. y M . 
27 V i e r n . S . R u f o Ob. y M . y 
S. J o s é de Calasanz F u n d . 
28 Sab. K f S . A g u s t í n O . y D r . 
Cuarto creciente á ¡as 3 
'y 14 ws, de latar de en E s -
corpión. Vario con vientos. 
» 9 D o m . L a D e g o l l a c i ó n de 
S. Juan Bautista, 
3 o L u n . Sta Rosa d e L i m a V . 
31 M a r t . S , R a m ó n Nonato C , 
y la Tras lac ión de S. E m e -
terio y S. Celedonio M s . 
S E T I E M B R E 
tiene 30 d í a s , la L u n a 29. 
Sa/e e l sol á ¡as $ y 27 ms. 
* y se pone á las 6 y 33 . 
1 M i e r c . S . G i l A b . l o s S t o s . i a 
hermanos M r s , S. Vicente 
y S, Le t o M r s . de Toledo. 
« Juev. S. Anto l in , P a t r ó n de 
Falenc ia , y S. Esteban 
R e y de U n g r í a . 
S A L E L A C A N Í C U L A . 
3 V i e r n . S Ladis lao y S. San 
dalio Márt ires de Córdoba . 
4 Sab. L a s S t a s É ^ a n d i d s , 
Rosa y Rosa l í |Hfcenes . 
L u n a llena á n & s y 23 
T M / ms- de la mañana en P i s -
cis, f'ienfos ó l luvias , 
§ D o m S. Lorenzo Just inia 
no, Sta. Obdulia V . y M . y 
la T r a s l a c i ó n de S. J u l i á n 
• i5 
Obispo de Cuenca . 
6 L u n S. Eugenio M á r t i r . 
7 M a r t . Sta. Regina V i r g , 
8 M i e r c . L a N a t i v i d a d de 
Nuestra S e ñ o r a . 
9 Juev . S. Gorgonio M r . y 
Sta. M a r í a de la Cabeza. 
10 V i . S N i c o l á s de T o l e í i t . 
11 Sab. S. T r o t o y S. J a -
cinto M á r t i r e s . 
CC u a r f o m e n g t e . á l a s % y 4 4 ms. de la mañana en Gérni . 
nis .Vientos^nubesó niebls. 
11 D o m . E l Dulce nombre de 
M a r í a , S. Leoncio y C s . M s . 
13 L u n . S Felipe M á r t i r . 
14 M a r t . L a E x a l t a c i ó n de Ja 
Sania C r u z . 
i«í Mierc . S. Nicomedes M r . 
Témpora. 
16 Juev S. Cornelio Papa , 
S Cipriano Obi spo , y S . 
Rogelio M á r t i r e s . 
17 V i e r n . S. Pedro Aibues . 
Témpora. 
18 Sab. Sto. T o m á s de V i l l a -
nueva Ob. 
Témpora. Ordenes. 
19 D o m S. Genaro Ob. y M . 
fjáÉk* L u n a nueva á los 38 ms. 
f | p de la tarde en Virgo» 
Var io \ nubes, nieblas. 
E c l i p s e de ¿ o l invisible . 
ao L u n . S. Eustaquio y C o m -
pañeros M r s . V i g i j i a . 
21 M a . C f S . M a t e o A p y E v . , 
23 M i S ? M a u r ¡ c i o y Gps. M s 
23 J u s v . S. L ino P . y M . ' y 
Sta. T e c l a V i r g e n y M r . 
, 4 * 
f a i entera. ' O T O Ñ O . 
a4Vi .nra .Sra .de las Mercedes, 
ag Sab. S. Lope Ob. y C . 
0.6 D o m . S Cipriano- y Sta. 
Just ina M á r t i r e s . 
3Cuarto creciente á las 10 y 53 ms, de hi noche en 
Sagitario. L l u v i a s y vtos 
%<1 L u n . S. Cosme y S. D a -
m i á n M á r t i r e s . 
28 Mart , S. Wences lao M 
Sta. Eustoquia V i r g e n , y el 
Baato S imón de Rojas . 
29 dijere. L a D e d i c a c i ó n 
de S. iVílguei A r c á n g e l . 
%o Juev . S. G e ' ó a i m o D . y F . 
O C T U B R E 
tiene 31 dias , la Luna 30 . 
Sale e l So l á las 6 y :o ms. 
y se pone á las 5 y ^o, 
1 V i e r n . S. Remigio Obispo, 
a Sab. S. Saturio , P a t r ó n de 
Soria 7 y S. Olegario O . 
3 Do. Nra . Sra. del Rosar io ,^ . 
C á n d i d o M . y S Ge ardo A b . 
¿S^j. L u n a llena á las ,3 y 9 
ms. de la tarde en Series. 
L l u v i a s ó nuves. 
E c l i p s e t n t a l d e L u n a i n v i s i b . 
4 LHD.S. F r a r c i s c o de ASÍS V. 
5 M a r t , s. P l á c i d o iVíártíV,S, 
At i lano v S Fro i lan O b . , 
Pmfon de León . * 
6 M i e r c . S. Bruno C , y F . 
7 Juev S. Marcos Papa , y 
S S;rgio Márr ir . 
§ V i e r n Sta. B r í g i d a V i u d a , 
9 Sab. S. Dionis io A i e o p a g i - I 
£ 
ta y Compafieros IVTrs. ,\ 
AC Dom- S. Franc iscode P0u 
j a , y S L u i s B e l t r a n Conf. 
11 L i i o . S. F e i m i n y S. JNlil 
casio Obispos, 
XjK Coarto menguante á las 
2 y 43 tns. de la madru, 
gada en Cáncer, bienios, 
xa M a r t , Wra. Sra. del 1 ilar, 
S .Cipr iano M . y S. Serafín. 
13 Mierc San Fausto , y San 
Eduardo R e y 
14 Juev . S. Cal ix to P , y M . 
(rtí/rt con uniforme. 
ig V i e r r , Sea. Teresa de Jesús, 
16 Sab S-^ n G a l o Abad. 
17 Dom. S^a. EduvigisViuda, 
¡ 8 L u n . S . L u c a s Evangelist, 
1,9 M a r t . S. Pedro cíe Aicánt; 
L u n a nueva á las 3 y M 
¡^¡¡¡0? mi. de la madrugada en 
L i b r a , i c a r i a , nubes 
Ec l ip se de sol invisible. 
yo Mierc, Sta. Irene. V . y J¡/L 
a i Juev . S. I lar ion AV» , Sta, 
Ursu la , y las 11 3 V r s . Ms, 
22 V i e r n . Sta, M a r í a Saloml 
23 Sab. S. Pedro Píiscuaí O.1 
y S. Juan .Capistrano C , 
24 Dom S. Rafael Arcángel . 
sol en Escorpión. 
L u n j ^ i Crisanso y Daría, 
S t f H B b m y S. C - i s p i n Í M i o 
AfBPps, y S. Frutos , Pa-
trón de Segovia. 
ad-Mart: S E v a r i s t o P. y M. 
Cuarto creciente á /«J í 
y 40 ms. ds la macana 6* 
¿Acuar io .L luv ias ó viétiíM" 
1 '" J 
nfj M l e r c . L o s Stos. V icente , 
Sabina y C r i s t e t a , M á r t i -
res de A v i l a . V i g i l i a . 
28 Juev. £ T s- S i m ó n y San 
Judas A p ó s t o l e s . 
29 V iern S. Narciso O . y M 
30 Sab. S. Claudio y C s . M s . 
r P i g i t i a . 
31 Dom S. Quint in Mártir.^ 
N O V I E M B R E 
tiene 30 d ias , la L u n a 29. 
Sale el *$l « / « 5 y ^ WÍ. 
y se pene á tas $ y 6. 
I L u n , l a fiesta de todos ¡os 
Sanios. 
a MattJL/a Conmemoraciende 
los Difantos y Sta. E u s ~ 
tequia V i r g e n y M á r t i r . 
/r~¡¡\ L u n a llena á /«J 3 y t8 
fns. de ¡a madrugada en 
y Tnuro. Varios vientos 
3 Mierc S. Valent in Presb. 
4 Juev S .Cár los BorromeoO. 
g V i , S Zacarías y Sta. I s a b e l -
Padres de S Juan Bau t i s t a . 
6 S b. S. Leonardo C . y San 
Severo Obispo y M á r t i r . 
7 Dorn S. Florencio Obispo. 
8 L u n . S- Severiano O. y M r . 
9 Mart . S. Teodoro M á r t i r . 
Cuarto menguante á A?S 
11 y $ nn. d & l a mche 
en León . Budt f i empo . 
10 Miare . S. A n d r é s i^velino. 
I I Juev, S Mlartin O b . y C . 
12 V i . S. Mart in P v M . y % 
I>iegodeA]c'c i lá ,y S .Mil l - .n . 
13 Sab. S. Eugea io I I I A r z . 
i S 
de Toledo , y S. Es tan i s lao . 
i 4 D o m . E l Fatrocinio de N r a , 
S e ñ o r a , S. Lorenzo Ob. y 
S Seiapio M á r t i r . 
Indulgencia plsnaria oysnd® 
la misa mayor. 
ig L u n S. Eugenio I . A r z o * 
bispo. P a t r ó n de Toledo^ y 
San Leopoldo. 
16 M a r t . S. Rufino y C s . M s . 
17 M i . S t a . G e r t r u d J a M a g . V . 
jglfa L u n a nueva ¿ l a s 5 y '¿fms. 
de la tarde en E s c o r p i ó n . 
L l u v i a s , nieves ó vientes, 
18 Juev . S M á x i m i n o Ü b b 
19 V i e r n . Sta. Isabel R e i n a 
de H u n g r í a . 
20 Sab. S. F é l i x de Valo i s F . 
21 D o m . L a P r e s e n t a c i ó n «¡9 
nuestra Señora. 
L s n . Sta Cec i l ia V . y M . 
23 M a r t , S . C l e m e n t e P . y M , 
SOl en sagitario, 
14 M i e r c S. Juan de la C T H I , 
Cuart& creciente á los 51 
«^ JP WÍ. de la tarde en P i s -
cis. Vari®, nubes. 
»5 Juev Sta. C s í a ü n a V . y M . 
26 V i e r n . L o s Desposorios de 
N r a , Sra . y S Pedro A l e -
jandrino Obispo y M á r t i r . 
47 Sab. S Facundo y P r i m i -
tivo M á r t i r e s . 
Ciérranse tfit velaciones. 
28 D o m 1.0 ds Adviento . 
S Gregorio I I I . Papa . 
29 L u n S. Saturnino M á r t i r . 
V i g i l i a . 
30 M a r t . £ X S, Andras Api; 
D I C I E M B R E 
tiene 31 dias , la L u n a 30 
sale e l sol á las 1 y a 5 imiJ 
y í e pove á las 4 y 35. 
1 Mierc . Sta. Natalia V i u d a . 
¿ ¡ f o L u n a llena á las $ y 57 
de la tarde en G é m i n i s . 
' ffieloSifrioS) buentiempo. 
2 Juev . Sea. Bibiana V . y M r . 
y S. Pedro Cr i so lógo , 
3 V i e r n S. Francisco Jav ier . 
4 Sab. Sta. Bürbara V . y M r . 
g DOÜI. i . 0 de Adviento. S. 
\ -Sabas Abad. 
ÓHLun. S. N i c o l á s de B a r i , 
Arzobispo de M i r a . 
,7 M a r t . S. Ambrosio O . y D . j 
8 M i , L a Pur í s ima Concepción | 
de N r a . Señora, Patrona de 
E s p a ñ a y s u s l n d i a s . Jubileo. 
9 j u e v . Sta, Leocadia V . y M . 
C Cuarto menguante á las 8 y i 5 ms. de la noche en 
Virgo. Variable , nubes. 
10 Viern . S. M e l q u í a d e s P . y 
M . y S ta .Eula l ia de M é r i d a . 
11 Sab. S. D á m a s o P. y C 
12 Dom 3. 0 de Adviento . 
S. Donato y Cpsf M r s . 
33 L u n , Sta. L u c i a V . y M . 
34 M a r t . S. Nicssio Obispo, 
i g Mierc . S. Ensebio O y M . 
Témpora 
36 Juev . S. V a l e n t í n Márt i r . 
17 Viern , S. L á z a r o Ob y S. 
F r a n c o de Séna. Témpo^ 
# L u n a nueva á las 5 y 3¡j ms. de la mañana en sa~ 
gi tario . N i e v e s , vientos, 
y hielos. 
18 Sab. N r a . Sra. de la O . 
Témpora. Ordenes. 
19 D o m , S- Nemesio M t r . 
20 L u n . Sto, Domingo de 
Silos F . V i g i l i a . 
21 M a r t . (pT Sto. T o m á s Ap. 
32 M i e r c . S. Demetrio M r , 
sol en Capricornio. 
I N V I E R N O . 
23 Juev. Sta .Victor ia V . y M . 
Cuirto creciente á las 9 
y 30 ms. de l a noche en 
Piscis V a r i o , nieblus. ' 
24 V i e r n S Grego r io Presb, 
V i g i l i a ¿abst inencia . . 
V i s i t a general de cárce les . 
25 Sab. L a N a t i v i d a d I I 
nuestro Señor Jesucristo1, 
y Sta. Anastasia Márt i r . 
26 Dom. S Esteban Proto M» 
47 L u n . C T S- .l,ian A P - y E v ' 
2% Ma.g^Lo^Stos.Inocentes . 
•29 Mierc . Sto. T o m á s C a n -
tuariense Obispo y M r . 
30 fu.LaTranslac.deSantiagO 
Á p . y S Sabino Ob. y Mr. 
31 V i S. Silvestre P. y G. 
^fe^ Lt l fa llena á las 1 o y 52 
msfde la mañana en C w 
cer.Buentpo,frios) hielos 
L A ü S D E O 
